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GO 
.do no estudo sociojurídico da atividade notarial -, 
de seus escritos que eu ainda não conhecia; Hora­
uldade de Direito da PUCde Lima, especialista na 
direito à moradia, estudioso da obra de Joaquín 
uan Vallet de GoytisoJo, além de colaborador de 
:los grandes estudiosos do notariado; e Fernando 
rofessor da Universidade Federal de Uberlândia, 
a respeito da discussão sobre confiança na teoria 
rivado. José Eduardo Faria fez valiosa apreciação 
ente com relação às passagens de cunho teórico­
Guilherme Falco, advogado, economista e, ao lon­
'odo de confecção desta obra, colega de escritório. 
ente coautor do trabalho. Eliana Ramalho Campi­
:-Ielena Funari e Rafael Depieri fizeram comentá­
primeiras versões. Registro, ainda, o apoio decisí­
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